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É descrito, no presente relatório, o estágio curricular realizado ao longo de quase 
seis meses na empresa Pedra Papel Tijera em Barcelona, Espanha, para finalização do 
mestrado em Design de Interiores e Mobiliário. A opção de estágio é sem dúvida uma 
oportunidade para por em prática os conhecimentos adquiridos durante o período de 
estudos e fundi-los com os conhecimentos adquiridos no estágio recolhendo assim, o 
que de melhor se fez neste experimento. O estágio é uma das primeiras etapas para 
exercício de uma profissão por deixar de ser apenas o conhecimento teórico, mas 
também a inserção num meio onde estão presentes todas as vivências de uma profissão 
e por isso, esta possibilidade foi vista como uma oportunidade para iniciar a primeira 
experiência de trabalho na área, sendo estes os motivos que levaram a essa escolha. 
Poder explorar uma nova cidade, num outro país onde se vive, se pensa e se faz o 
design de interiores de maneira diferente também foram benéficos para o crescimento 














































Is described in this report, the curricular conducted over nearly six months in Stone 
Anchorage Paper Company in Barcelona, Spain, for completion of the masters degree 
in interior design and furniture. The internship option is undoubtedly an opportunity 
to put into practice the knowledge acquired during the period of studies and merge 
them with the knowledge acquired on stage gathering as well, the best that is made in 
this experiment. 
The intership is one of the first steps to exercise a profession to cease to be only 
theoretical knowledge but also the insertion in an environment where they are present 
all the experiences of a profession and therefore, this possibility was seen as an 
opportunity to launch the first experience of working in the area, these were the 
reasons that led to this choice. 
Exploring a new city in another country where you live, if you think and if it makes 
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1.1. Nota Introdutória  
 
O presente relatório surge no âmbito do mestrado em Design de Interiores e 
Mobiliário da Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo 
Branco onde se propõe a realização de um estágio curricular. O estágio é a 
oportunidade de inserção no mercado de trabalho e preparação para uma realidade 
não vivenciada até então. Foi também um fator de decisão a possibilidade de realizá-lo 
noutro país, abrindo assim portas a novas culturas, novos pensamentos e novas formas 
de olhar para o design e para o design de interiores. Realizou-se na empresa Piedra 
Papel Tijera permitindo pôr em prática os conhecimentos adquiridos durante a 
Licenciatura e Mestrado e abrir portas a uma experiência no mundo do trabalho 
repleto de aprendizagem. O estágio teve a duração de quase seis meses tendo início dia 
18 de Setembro de 2017 e terminado a 02 de Março de 2018 e contou com a supervisão 
da Designer de Interiores Helena Puig, proprietária da empresa. Durante o estágio foi 
possível realizar projetos de design de interiores, design de mobiliário e design gráfico, 
desde o levantamento em obra, até à publicação dos projetos. 
O documento inicia com a parte introdutória, passando por uma abordagem que 
parte de uma contextualização da cidade de Barcelona e terminando com a 




















Aquando a escolha do país optou-se por Espanha, pela proximidade com Portugal e 
pela facilidade na língua espanhola. 
Dentro de Espanha, Barcelona foi a cidade que se tornou mais apelativa pelo grande 
interesse que têm na área e pela oferta existente no mercado. Foi feita então uma 
seleção de empresas que poderiam ser interessantes para a realização deste estágio e, 
após a receção das respostas ao email com o pedido de estágio, juntamente com os 
orientadores optou-se pela empresa Piedra Papel Tijera. PPT1 foi de facto a empresa 
que mais cativou pelos projetos que apresentavam, pela forma como os apresentavam 
e por se dedicar maioritariamente a projetos comerciais, uma parte à qual me sentia 





















                                                        
1 Diminutivo com iniciais de Piedra Papel Tijera usado para referir-se à mesma. 





O objetivo na realização do estágio é a iniciação no mercado de trabalho como um 
método diferente de aprendizagem e uma oportunidade de poder colaborar com 
profissionais experientes na área do design de interiores. O fato de este ser um estágio 
realizado fora do país passa também pelo desenvolvimento da criatividade ligada a 
uma cultura diferente, a uma forma diferente de ver, pensar e fazer. É, em todos os 
aspetos referenciados, o principal objetivo a aprendizagem pessoal e profissional.  
Pretende-se ainda, durante o estágio, desenvolver projetos em várias áreas de 
intervenção e de diferentes tipos, residenciais e comerciais.  
Tenciona-se desenvolver soluções técnicas, espaciais, ambientais, assim como uma 
clara apresentação dos mesmos, recorrendo-se a softwares de modelagem, 
renderização e tratamento de imagem; CAD, revistas, livros, catálogos, imagens de 
referência, etc. A pesquisa será importante por se tratar essencialmente de projetos 
comerciais, o que permitirá adquirir conhecimento sobre as diferentes áreas, desde 
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1.4. Fatores Críticos de Sucesso 
 
Como em quase todas as cidades espanholas, Barcelona é uma cidade onde se fala 
duas línguas, o castelhano (conhecido como o espanhol) e o catalão, língua falada na 
Catalunha, que tem pouca semelhança com o Castelhano. Os naturais da Catalunha 
falam catalão entre si e, em quase todas as escolas as aulas são dadas em catalão. Apesar 
de falarmos sempre castelhano no atelier, alguns dos nossos clientes e comerciais 
falavam em catalão, língua essa que eu não dominava e por isso era necessário que 
traduzissem o que era dito ou pedir que falassem Castelhano. Com o passar dos tempos 
a língua começou a ser-me familiar e embora não conseguisse entender tudo, conseguia 





























Barcelona (Figura 1) é a capital da comunidade autónoma da Catalunha e, segundo 
os dados de 2018 do instituto nacional de estatística de Espanha, a segunda cidade mais 
populosa de Espanha com mais de 1,62 milhões de habitantes e, fora dos limites 
urbanos, 4,7 milhões de habitantes.  
Barcelona é também um dos principais centros turísticos, económicos, comerciais 
e culturais do mundo. 
 
 
2.1. Situação social e económica 
 
Barcelona é uma das regiões mais ricas de Espanha e da Europa.  
Em 2017 foi considerada a 31ª cidade mais habitável do mundo segundo o ranking 
divulgado por Economist Intelligence Unit que classifica todas as cidades com uma 
pontuação de 0 a 100 e onde são tidos em conta com fatores como estabilidade social, 
saúde, cultura, meio ambiente, educação e infraestrutura, tendo Barcelona obtido o 
resultado de 91,2%. Estes dois fatores contribuem e contribuíram para um 
crescimento cada vez maior da cidade sendo que grandes empresas mundiais possuem 
as suas sedes nesta cidade.  
No entanto, a cidade tem sido afetada pelo movimento do independentismo catalão 
que busca a independência da Catalunha de Espanha. Grandes empresas que possuem 
as suas sedes na cidade ameaçam abandonar, afetando a sua economia. A nível turístico 
pode também trazer efeitos negativos.  
Figura 1 - Mapa da Península Ibérica, Barcelona a vermelho 
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Figura 3 - Parc Guell de Antoni Gaudi 
Figura 5 - Catedral de Barcelona Figura 4 - Bairro Gótico em Barcelona 




Barcelona é conhecida como a capital do modernismo Catalão2, foi lá que viveu e 
trabalhou o arquiteto António Gaudi (1852-1926) e onde se pode encontrar obras 
como a Sagrada Família (figura 2), Parque Guell (figura3), Casa Batlo, La Pedrera, entre 








Além das obras modernistas que são as mais conhecidas, Barcelona conta ainda com 
obras pertencentes a estilos e períodos históricos diferentes. No bairro gótico 













                                                        
2 Estilo arquitetónico que se desenvolveu na Catalunha, principalmente em 
Barcelona, entre 1880 e 1930.  
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Figura 6 - Pavilhão Mies Van de Rohe Barcelona 
Figura 8 - Palácio de São Jorge e Torre de Montjuic, 
Barcelona 
Figura 9 - Torre de Collserola, Barcelona 
Destaca-se ainda o pavilhão Alemão, de Mies van Deer Rohe (figura 6 e 7), pela sua 
arquitetura contemporânea e que foi construído em 1929 para a exposição universal 
de Barcelona. 









Em 1922 os jogos olímpicos na cidade acabaram por deixar marca na arquitetura 
da cidade com construções como o Palácio de São Jorge (figura 8), a torre de Montjuic 


















Figura 7 - Pavilhão Mies Van der Rohe Barcelona 
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Figura 10 - Barcelona. Plano de Extensão de Ildefonso Cerdá (1859).  
 
Figura 11 – Plano de Cerdá, fotografia 
aérea. 
Urbanisticamente, Ildefonso Cerdá (1815-1876) foi uma figura importante por 
desenvolver o famoso plano de cerdá (figuras 10 e 11) que permitiu organizar a cidade, 
numa altura em que, durante a revolução industrial, esta se tornou sobrelotada, tendo 
em conta aspetos como a organização da cidade, criação de espaços públicos, a fluidez 
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Figura 12 - Helena Puig, proprietária de PPT. Fonte: PPT 
3. Piedra Papel Tijera 
 
A empresa Piedra Papel Tijera é um grupo criativo de designers de interiores, 
arquitetos, designers gráficos e outros, que se dedica ao design de interiores tendo um 
maior enfoque em projetos de restauração e comércio, mas trabalhando também em 
projetos residenciais.  
O nome surge do jogo “pedra, papel, tesoura” por levarem todos os projetos como 
se fosse um jogo. Além disso é um jogo em que todos já ganhamos e os seus projetos 




PPT foi fundada no ano 2007 por Helena Puig (atual proprietária da empresa, figura 
12) e Miriam Barrio (ex sócia de PPT e atual proprietária de Miriam Barrio).  
Em 2014 Helena Puig e Mirian Barrio seguiram caminhos diferentes ficando Helena 
com a totalidade da empresa e Miriam com o antigo espaço físico da empresa. 
Atualmente o escritório de PPT encontra-se no centro de Barcelona, no bairro El 
Born, junto ao conhecido parque de La Cuitadella e conta com um vasto portefólio de 
projetos em diferentes áreas do design de interiores e também design gráfico onde 




















Piedra Papel Tijera é composta atualmente pelos seguintes elementos (figura 13): 
- Helena Puig, formada em design de interiores, diretora e responsável pela 
empresa e professora de conceito do mestrado em design de Interiores para hotéis, 
bares y restaurantes na Escola Superior Elisava, em Barcelona. 
 
- Patricia Sirvent, colaboradora integrante da empresa desde Agosto de 2014, 
formada em arquitetura técnica e design gráfico, sendo as suas funções responsável de 
design de interiores, responsável pela direção do projeto e responsável de design 
gráfico. 
 
- Cristina Sobrado colabora da empresa desde Julho de 2017, formada em 
engenharia técnica, design industrial e design de interiores e desempenha funções de 






Figura 13 - Equipa PPT, Patricia, Helena e Cristina. 
Fonte: PPT 
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Figura 14 -Infografia dos passos tidos em conta para cada projeto 
3.2. Sistema Organizacional da Empresa  
 
Piedra Papel Tijera diz ser mais do que design de interiores por se dedicar ao design 
de interiores e a tudo o que pode envolver, arquitetura, decoração e design gráfico… 
Estão preparados para realizar todo o tipo de projetos desde vivendas, 
restaurantes, escritórios, hotéis, bares, discotecas, terraços e lojas, com qualquer 
desenho personalizado. 
Encarregam-se de todo o processo desde o início ao fim, respeitando ao máximo o 

























Para cada projeto são tidos em conta os passos explicados na infografia a seguir: 
No escritório termina-se o dia com uma reunião onde se define o que haverá para 
fazer e se define o que cada um ficará responsável por desempenhar no dia seguinte. 
As tarefas são distribuídas aleatoriamente consoante a preferência de quem as vai 
realizar ficando assim cada um com o que melhor entender. 
Durante a fase de procura de conceito, referida no ponto anterior, toda a equipa é 
reunida para que juntos possam definir o melhor caminho para o projeto. 
Sempre que se inicia um novo projeto, todos os membros de equipa se deslocam ao 
local para se familiarizarem. O mesmo acontece durante a obra que, embora haja uma 
responsável de obra, todos têm a oportunidade de acompanhar a sua evolução.  
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O horário de funcionamento é de segunda a quinta, das 9h às 19h, e sexta, das 9h às 
15h. Na primeira meia hora da manhã a equipa junta-se para tomar o pequeno almoço 
na empresa, mantendo assim a equipa mais unida e mais forte. 
São também organizados jantares aquando comemoração especiais e, sempre que 
se finaliza um projeto de restauração, a equipa junta-se para usufruir do espaço 
projetado.  
A empresa tem um grande enfoque na criação de relações entre os seus  integrantes 
fazendo uns dos outros, não colegas, mas uma segunda família. 
A equipa tem também permissões para levar os animais de estimação para o 
trabalho sendo também “Bamba”, “Melon” e “Lego” partes integrantes da equipa e que 





PPT possui uma parceria com Estrella Damm3 onde a sua função é projetar 
interiores, ou pequenas partes de interiores, implementando sempre a marca gráfica 
da empresa. Nas figuras 15 e 16 são mostrados dois exemplos de pequenas 
intervenções.  
 
Tem também uma parceria com David, cuja função é ajudar clientes da PPT que 
querem abrir um negócio na área da restauração e que não possuem experiência. O 
trabalho de David passa por ajudar na escolha de fornecedores, na escolha e preço dos 
pratos, a contratação de funcionários entre outras. David também dá a conhecer PPT 
aos clientes que procuram alguém da área para projetar o interior dos seus 
restaurantes. 
                                                        
3 - Marca de cerveja fabricada em Barcelona e muito conhecida e consumida em toda a Espanha. 
Figura 15 - Implementação da 
marca Estrella Damm e intervenção no 
restaurante 3 Focs. Fonte: PPT 
Figura 16 - Implementação da marca e intervenção no bar La 
Nau. Fonte: PPT 





PPT desenvolve projetos em quase todas as áreas de design de interiores, desde 
projetos residenciais, hotéis, projetos de restauração e espaços comerciais sendo que 
são mais procurados por projetos de restaurantes e bares. 
 
 
3.7. Design Gráfico 
 
Piedra Papel Tijera é também responsável pelos trabalhos de design gráfico, 
quando associados aos seus projetos de design de interiores, não se considerando 
especialistas e colaborando com empresas de design gráfico em projetos que merecem 
uma especial atenção. 
Normalmente atuam em projetos que são responsáveis pelo interior e cuja antiga 
marca gráfica já não se reflete no novo espaço, quase sempre em projetos de 
restauração. Na figura 17 é possível ver a antiga marca gráfica do restaurante Govinda 
e na figura 18 a proposta feita. 
 
PPT utiliza também o seu logo para representar graficamente cada projeto aquando 
a publicação no seu site (figura 19 e 20). 
Figura 19 - Representação gráfica para o site, 
projeto Govinda. Fonte: PPT 
Figura 17 - Antiga Marca Gráfica de 
Restaurante Vegetariana Hindu, Govinda. 
Fonte: Govinda 
Figura 18 - Atual Marca Gráfica de Restaurante 
Vegetariana Hindu, Govinda. Fonte: PPT 
Figura 20 - Representação gráfica para o site, 
projeto Debutis. Fonte: PPT 
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4. Estágio  
 
O estágio teve a duração de quase 6 meses tendo inicio a 18/09/2017 e terminado 
a 02/03/2018, foi realizado em Barcelona ao abrigo do programa ERASMUS num 
acordo realizado entre a empresa Piedra Papel Tijera e o Instituto Politécnico de 
Castelo Branco como representante da Escola Superior de Artes Aplicadas. 
Durante o período de estágio o trabalho foi supervisionado e acompanhado pela 
orientadora Helena Puig que se mostrou sempre disponível em ajudar fazendo-me 
como parte integrante da equipa assim como as minhas colegas de trabalho, Patricia e 
Cristina. 
No decorrer do estágio houve a oportunidade de trabalhar em diferentes projetos, 
de onde foram desempenhadas funções como desenhos técnicos, imagens 3d’s, 
apresentações a clientes, visitas de obra, levantamentos, pedidos de orçamentos e 





4.1. Metodologias   
 
Piedra Papel Tijera segue uma metodologia de trabalho que permite dar uma 
resposta rápida ao cliente e que mantém a equipa com o trabalho sempre organizado. 
Ao final de cada dia a equipa junta-se para debater o que foi feito nesse dia e que 
tarefas cada um terá que desempenhar no dia seguinte.  
PPT segue a seguinte metodologia para o desenvolvimento dos seus projetos: 
1ª Etapa - contacto do cliente (cliente entra em contacto com o atelier dizendo o que 
pretende, qual o orçamento disponível e marcação de uma primeira visita ao espaço); 
2ª Etapa - primeira visita ao espaço/obra (a equipa desloca-se ao local para 
levantamento de medidas e fotográfico, juntamente com os clientes para que possa 
mostrar as ideias); 
3ª Etapa - reunião da equipa (a equipa junta-se para a definição de um conceito para 
o projeto, a organização espacial, escolha de materiais e é feita uma distribuição de 
tarefas (preparação da apresentação, planta de proposta e 3D));  
4ª Etapa - proposta ao cliente (o cliente reúne-se com a equipa onde lhe é exposta 
uma apresentação com a descrição do conceito, escolha dos materiais, distribuição e 
imagens 3D);  
Se o cliente aprovar passamos para a próxima etapa ou, caso contrário, voltamos à 
etapa nº 3 até que seja aprovado pelo cliente.  
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5º Projeto de execução - Preparação de todos os desenhos técnicos necessários à 
realização dos projetos (plantas de proposta, iluminação, tetos e revestimentos, 
detalhes construtivos e detalhes do mobiliário) e pedido de orçamentos;  
6º Obra - Direção e acompanhamento da obra de modo a certificar que tudo corre 
como previsto;  
7º Finalização - Finalização da obra e conclusão do projeto;  
8º Portfólio - Contratação de profissionais para fotografar o projeto para publicação 
no site e em redes sociais;   
  
 
4.2. Tarefas Desenvolvidas   
 
Ao longo do período de estágio foram desenvolvidas as seguintes tarefas:  
01 - Conceito: pesquisa e definição de um conceito para o projeto;  
02 - Fotografia: fotografar o espaço para recordar todos os pormenores e registar a 
evolução do projeto;  
03 - Levantamento de medidas: medição de todo o espaço, incluindo pormenores 
que possam ser necessários para o projeto;  
04 - Projeto de execução: desenhos técnicos em 2D, com plantas de disposição, 
iluminação, alterações, alçados, água e esgotos, acabamentos, pormenores construtivos 
e desenho de mobiliário utilizando o software Autocad;  
05 - Visualizações 3D ou Maquete: imagens 3D que simulam a proposta apresentada 
ajudando o cliente a perceber qual será o resultado final e maquetes de estudo 
utilizando os softwares 3ds Max e Vray;  
06 - Apresentações ao cliente: preparação de apresentações para o cliente 
utilizando os softwares Illustrator e Indesign com objetivo de explicar o projeto ou 
partes dele; 
07 - Contacto com comerciais: atendimento de comerciais de se deslocam ao atelier 
para apresentar novas marcas, materiais, entre outras e que possam ser interessantes 
para colaborar com a empresa;   
08 - Pedido de orçamento; contacto com fornecedores para pedido de orçamento e 
negociação de descontos;  
09 - Acompanhamento da obra: visitas à obra para acompanhamento e supervisão. 
Todas as tarefas foram feitas em conjunto ou acompanhadas pela orientadora e 
colegas de trabalho. 
A tabela a seguir (tabela 2) explica as tarefas desenvolvidas para cada um dos 
projetos.  
 










 Projeto de sapataria em 
Barcelona para marca 
espanhola com objetivo de 
adaptar o interior da loja 












Projeto de restaurante de 
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Projeto de intervenção em 
bar noturno para Estrella 









 Projeto de intervenção em 
pequena zona exterior de 
restaurante, para Estrella 










Projeto de interior de 
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Projeto de intervenção em 
balcão de restaurante para 












Projeto de intervenção em 
espaço didático e de 
descanso em museu de 










Projeto residencial de 






02 – 03 - 04 
*Fora do período de estágio 





Dos projetos apresentados na tabela 1 apenas serão relatados os projetos, Casa 
Coyote, Govinda, Xarxet e Debutis. Estes foram os que se tornaram mais relevantes por 
haver um acompanhamento das várias etapas e por isso uma maior aprendizagem.  
Dos restantes foram desenvolvidos pequenas partes e não foi possível acompanhar 
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4.3.1. Casa Coyote 
 
4.3.1.1. Objetivos 
 PPT foi contactada por este cliente porque havia adquirido um antigo restaurante 
chamado “La factoria” (figuras 21, 22, 23 e 24) e precisava de ajuda para um projeto de 
um restaurante com um conceito totalmente diferente, um restaurante Tex-Mex. Este 
é o primeiro restaurante do cliente, e pretendia que fosse temático mas que não 
demasiado óbvio. Seria para servir refeições típicas Tex-Mex maioritariamente em 
menus do dia tendo como público-alvo os trabalhadores da zona. É de ressalvar que o 
restaurante se localiza numa das zonas de Barcelona onde há mais escritórios e que, 








Figura 23 - Fotografia do espaço 
adquirido. Fonte: PPT (Projeto Casa Coyote) 
Figura 21- Fotografia do espaço adquirido. Fonte: 
PPT (Projeto Casa Coyote) 
Figura 24 - Fotografia do espaço adquirido. Fonte: 
PPT (Projeto Casa Coyote) 
Figura 22 - Fotografia do espaço 
adquirido. Fonte: PPT (Projeto Casa Coyote) 
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4.3.1.2. Dados de pesquisa 
 “Taquitos” era o nome que havia sido sugerido pelo seu proprietário, pela 
associação a Tacos4 e esse foi sem dúvida um ponto de partida. Começou-se por 
pesquisar a gastronomia e cultura do Texas e México, e outros restaurantes idênticos 
(figura 25).  
 
4.3.1.3. Conceito 
O conceito “Taquitos” nasce da fusão entre a informalidade de um bar e o ambiente 
de um restaurante assim como a fusão entre a comida mexicana e americana, a Tex-
Mex. Parte da fuga entre os típicos restaurantes mexicanos sendo que a proposta não 
pretendia recriar o folclore mexicano ou ser algo meramente decorativo. Trata-se de 
captar a essência, as texturas e cores da cultura mexicana, aproximando-nos da 
fronteira com os EUA, das suas paisagens desérticas, os tons arenosos, e os 
entardeceres quentes.    
Com um ar desleixado, preparado para receber clientes a qualquer hora do dia, e 
considerando a comida como uma celebração.  
                                                        
4 Comida tipicamente mexicana. 
Figura 25 - Apresentação ao cliente, conceito, México versus Texas. Fonte: PPT (Projeto Casa Coyote) 
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Taquitos teria de ser visto como mais do que um espaço, do que uma cantina ou 
uma tasca, mas sim um lugar, uma paragem pelo caminho (figura 26).  
Eis que surge também a recomendação da alteração do nome para algo menos 














O espaço deve refletir aspetos como a intimidade de uma tasca ou feira (figura 27), 
algo de carácter informal e económico, que faça a pessoas sentirem-se perto. Estes são 
tópicos importantes para atrair o típico cliente de zona (trabalhadores que procuram 













Figura 26 - Apresentação ao cliente, conceito, Taquitos como um lugar, uma paragem. Fonte: PPT 
(Projeto Casa Coyote) 
Figura 27 - Apresentação ao cliente, tipologia, Taquitos entre tasca e feira. Fonte: PPT (Projeto 
Casa Coyote) 
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O alto pé direito do restaurante permite que a criatividade do design de interiores 
possa explorar mais facilmente a temática abordada, o Tex-Mex, utilizando, por 
exemplo, elementos como os apresentados na figura 28.   
 
 
4.3.1.3. 1ª Proposta 
Começando pela disposição do local (figura 29), na primeira proposta o balcão foi 
alterado como preferência do cliente de forma a ficar de frente para a entrada. O 
conceito de festa e feira foi representado através das mesas partilhadas: a que se 
encontra junto ao balcão, a existente entre os dois pilares (de forma a parecer que 
foram desenhados propositadamente) e as mesas centrais (desenhadas dentro do 
mesmo conceito). 







Figura 28 - Apresentação ao cliente, cartazes e iluminação, aproveitamento do pé direito. Fonte: 
PPT (Projeto Casa Coyote) 
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Os materiais escolhidos para representar o conceito (figura 30) foram a chapa 
metálica que encontramos nas “paragens” entre o México e o Texas, a madeira, também 
encontrada nesses locais e que transmite um ar mais quente ao espaço, a argamassa 
que confere um aspeto sujo e inacabado e a vegetação, nomeadamente catos.  
Foram também selecionados os padrões étnicos para os têxteis.   
Figura 29 - Planda de Proposta Humanizada. Fonte: PPT (Projeto Casa Coyote) 
Figura 30 - Apresentação ao cliente, materiais e texturas. Fonte PPT (Projeto Casa Coyote) 
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Para este projeto o cliente não requisitou os serviços de imagem 3D, mas, devido à 
complexidade do projeto a equipa achou que seria vantajoso apresentar estas imagens 
(figuras 31 e 32) por se tratar de um projeto com vários elementos difíceis de 





Figura 32 - Render da proposta, primeira versão 
Figura 31 - Render da proposta, primeira versão 
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Na zona posterior ao bar, que faz ligações com a cozinha foi proposto o 
revestimento a chapa metálica e a colocação de catos por cima.  
Nos pilares e a mesa que se encontram entre eles foi sugerido o revestimento com 
um cerâmico para dar a ideia de continuidade.   
O mobiliário proposto foi com aspeto desgastado e com o conceito de partilha à 
mesa.  
Como proposta das casas de banho (figura 33) foi mantida a loiça existente à 
exceção do lavatório, onde mais uma vez se foi ao encontro do conceito pretendido. 
Foi ainda apresentado como proposta a colocação de um papel de parede gráfico 




A iluminação principal provem de projetores em calhas suspensas (uma vez que o 
pé direito é muito alto).  
Foi ainda proposta iluminação decorativa como as luzes de feira, os cartazes retro 
iluminados, os candeeiros suspensos e o logótipo desenhado pela PPT em néon como 
é possível ver representado nas figuras 31 e 32.  
Um elemento importante a destacar são as persianas sugeridas que permitem a 
proteção do sol intenso e que geram um jogo de sombras no ambiente. 
Figura 33 - Proposta ao cliente, casas de banho. Fonte PPT (Projeto Casa Coyote) 
Estágio em Piedra Papel Tijera, Barcelona, Espanha 
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Após uma reunião da equipa chegou-se à conclusão de que a disposição de bar 
pretendida pelo cliente não era a ideal em termos de circulação. A passagem dos 
empregados de mesa para as mesas seria a mesma que a passagem dos clientes para as 
casas de banho e, em alturas de muita afluência não seria nada funcional e iria causar 
uma zona de conflito (figura 34 a vermelho). 
Em reunião com o cliente, foi possível convencê-lo de que a disposição do bar 
pretendida por ele não era a mais indicada e, decidimos fazer uma nova proposta de 
organização, mantendo o conceito e utilizando o fundamento de que o bar já existente 









Figura 34- Planta de proposta, a vermelho zona de conflito. Fonte PPT (Projeto Casa Coyote) 
Beatriz Ribeiro Costa 
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4.3.1.4. 2ª Proposta 
Na segunda proposta (figura 35) foi feito um aproveitamento do balcão para o local 
já existente, mas criando duas zonas de passagem e uma mesa corrida encostada ao 
balcão.  
A mesa entre os pilares foi mantida e o banco corrido que antes se encontrava 
encostado ao balcão passou a ser o elemento central do espaço e a estar dividido em 
três partes permitindo assim juntar um grupo grande de pessoas, grupos mais 
pequenos, ou pessoas individuais.   
Os bancos com encosto a imitar uma cerca foram substituídos por duas mesas 








Figura 35 - Planta de proposta, segunda versão. Fonte PPT (Projeto Casa Coyote) 
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A proposta de iluminação (figura 36) foi mantida mas as calhas com focos 
projetados foram sugeridos na direção contrária à anterior devido à nova disposição.   
Mais tarde foi necessária a implementação da marca de cerveja “Malquerida” de 
“Estrela Damm” já que o cliente fez um contrato com a marca em que estes cobririam 
uma parte das despesas.   
A primeira proposta foi nos bancos para a mesa entre os pilares, que consistiam em 
caixas de cerveja com uma tampa para colocar os casacos. 
Figura 36 - Planta de Iluminação, segunda versão. Fonte PPT (Projeto Casa Coyote) 
Figura 37 – Imagem 3D de bancos com caixa para casacos, implementação da marca Estrella Damm. Fonte PPT 
(Projeto Casa Coyote) 
Beatriz Ribeiro Costa 
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Os bancos foram adaptados para caixas de marca Estrella Damn à qual tivemos que 
compensar a altura para fossem ergonómicos como se pode ser na figura 37.   
As rodas previstas inicialmente foram também retiradas uma vez que, após 
experimentarmos o primeiro protótipo, nos apercebemos de que não seriam seguras.   
Foi pedido à designer gráfica contratada pelo cliente que um dos cartazes retro 
iluminados fosse alusivo à cerveja.   
Propôs-se ainda que o logo da marca estivesse implementado no toldo da cozinha, 
nos guarda sóis da esplanada e gravado na chapa metálica.   
Durante o decorrer da obra foi necessário fazer-se alterações, nomeadamente nos 
catos previstos porque a estrutura existente era frágil e não suportaria o peso das 
plantas por isso, foi sugerida a alteração dos catos por outros em cartão.    
Foi ainda necessário fazer uma alteração nos cartazes retro iluminados pelo seu 
custo elevado, passando a conter iluminação na zona inferior ao invés de serem 
totalmente iluminados. Estes cartazes que inicialmente seriam desenhados por PPT 
foram desenhados por uma designer gráfica contratada pelo cliente não tendo 
















No anexo I é possível ver todos os desenhos técnicos realizados para a conclusão do 
projeto.  
 
Figura 38 - Cartazes supensos com iluminação por baixo. Fonte PPT (Projeto Casa Coyote) 
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4.3.1.5. Design Gráfico 
O design gráfico do restaurante foi responsabilidade da empresa nomeadamente o 













4.3.1.6. Síntese Conclusiva 
A finalização de obra demorou mais do que esperava não tendo PPT qualquer 
responsabilidade uma vez que foi contratada uma construtora independente da 
empresa.   
Em suma o resultado final correspondeu às expectativas do cliente.  
A equipa também ficou satisfeita e foram cumpridos os objetivos esperados na 
funcionalidade e conceito do espaço. 
As figuras 42 a 47 mostram o resultado final. 
Figura 40 - Proposta de adesivos para a porta de 
entrada. Fonte PPT (Projeto Casa Coyote) 
Figura 41 - Proposta de cardápio. Fonte PPT (Projeto Casa 
Coyote) 
Figura 39 - Proposta de logotipo da marca. Fonte PPT 
(Projeto Casa Coyote) 




























Figura 43 - Fotografia do resultado final. Fonte PPT (Projeto Casa Coyote) 
Figura 44 - Fotografia do resultado final. Fonte PPT (Projeto Casa Coyote) 
Figura 42 - Fotografia do resultado final. Fonte PPT (Projeto Casa Coyote) 






























Figura 46 - Fotografia do resultado final. Fonte PPT (Projeto Casa Coyote) 
Figura 47 - Fotografia do resultado final. Fonte PPT (Projeto Casa Coyote) 
Figura 45 - Fotografia do resultado final. Fonte PPT (Projeto Casa Coyote) 





 Govinda é um dos restaurantes hindu-vegetarianos pioneiros em Barcelona e uma 
importante referência vegetariana5 e hindu6 na cidade. No entanto, o espaço já é antigo, 
muito escuro e pouco atrativo (figuras 48 a 51) e, embora esteja bastante lotado nas 







                                                        
5 Regime alimentar baseado no consumo de alimentos de origem vegetal.   
6 Comida típica da India.  
Figura 49 - Antigo restaurante Govinda. Fonte: 
PPT (Projeto Govinda) 
Figura 50 – Antiga fachada do restaurante 
Govinda. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 
Figura 51 - Antigo restaurante Govinda. Fonte: 
PPT (Projeto Govinda) 
Figura 48 - Antigo restaurante Govinda. Fonte: 
PPT (Projeto Govinda) 




A comida vegetariana tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos, pessoas 
preocupadas com os hábitos alimentares, pessoas que salvaguardam a ética pelos 
animais ou simplesmente por uma opção de vida mais saudável.  
Era sem dúvida importante aliar a boa comida com um espaço que refletisse as suas 
convicções e que convidasse o cliente a entrar. A pesquisa partiu essencialmente pela 
busca de exemplos de restaurantes hindu e restaurantes vegetarianos (figura 52) para 














O conceito nasce da ideia da renovação do espaço, ser mais jovem, mais fresco e 
mais perto, sem perder as suas origens como restaurante hindu.   
Do hinduísmo foi retirado a cultura, as suas cores, texturas, exotismo, dinamismo 
da comida das ruas e o cuidado com a elaboração dos seus pratos, do vegetarianismo a 
frescura, a ligeireza e a luminosidade de forma a resultar num espaço quente, jovem, 
familiar, e com pinceladas hinduístas que nos transmitisse o respeito pela comida e por 




Figura 52 - Apresentação ao cliente, restaurantes hindus e vegetarianos. Fonte: PPT 
(Projeto Govinda) 
Beatriz Ribeiro Costa 
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4.3.2.4. Proposta 
A proposta partiu então de uma reorganização do espaço, de forma a aproveitar as 
suas potencialidades e atrair mais clientes.  
A primeira decisão foi concentrar as zonas de trabalho no mesmo local, retirando a 
copa existente na entrada (figura 53 a azul) e passando-a para a zona de pagamentos 
já existente (figura 53 a amarelo) assim como o acesso direto à cozinha (figura 53 a 
vermelho).  Na figura 54 é possível ver a proposta apresentada.  
Figura 54 - Planta de proposta. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 
Figura 53 - Planta do existente. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 
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Propôs-se ainda que fossem demolidas as paredes existentes na copa de forma a 
tornar o espaço mais amplo.  
Era importante durante o processo de demolição que fossem retiradas as portas e 
janelas da fachada existentes uma vez que impediram a entrada de luz natural para o 
interior.   
Assim como a demolição das paredes no antigo W.C. para poderem ser 
redesenhados e adaptados a pessoas com mobilidade condicionada.   
Também foi proposta a demolição do teto falso e pavimento existente e dos 
revestimentos das paredes. Na figura 55 é possível ver a planta de demolição. 
A nova proposta contempla a alteração da porta de entrada para um outro vão para 
que quem esteja no balcão se possa aperceber da entrada do cliente, a zona do balcão, 
da cozinha e de pagamentos concentradas na mesma zona e uma reorganização dos 
lugares sentados.   
 A escolha dos materiais para estes projetos partiu essencialmente da escolha de 
matérias naturais e cores claras que fossem de encontro ao conceito. Foram escolhidas 
madeiras naturais, nomeadamente o carvalho, fibras naturais, como ráfia e rattan7, 
vegetação, revestimento cerâmico e o tijolo pintado a branco. 
                                                        
7 - Fibras têxteis de palmeiras, normalmente usadas para fabricação de sacos para transporte de frutas ou 
pequenas cargas. 
 
Figura 55 - Planta de demolições. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 
Beatriz Ribeiro Costa 
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A proposta de revestimentos foi a peça chave deste projeto, como se pode ver nos 
cortes das figuras 56 e 57. 
 
Figura 57 - Cortes L1 e L2. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 
 
Figura 56 - Cortes L3 e L4. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 
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 Nas paredes laterais (figura 58) já era sabido que por baixo do revestimento 
existente havia tijolo (figura 59), então a proposta foi restaura-lo e pinta-lo de modo a 























Na zona inferior das paredes foi sugerida a colocação de lambrim retro iluminado 
(figura 61) de forma a trazer calor e aconchego ao ambiente.   
Para o elemento central foi proposto um revestimento com peças cerâmicas 
coloridas e com um padrão que remetente às origens hindu. Para desenhar esse padrão 
foi contratado um designer gráfico que propôs os três padrões da figura 62. 
Figura 58 - Revestimento existente. Fonte: PPT 
(Projeto Govinda) 
Figura 59 – Processo de demolição do 
revestimento existente e restauro do tijolo. Fonte: 
PPT (Projeto Govinda) 
Figura 60 - Tijolo proposto. Fonte: PPT 
(Projeto Govinda) 
Figura 62 - Propostas apresentadas pelo designer gráfico para o padrão do revestimento cerâmico. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 
Figura 61 - Resultado final do tijolo e 
lambrim. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 
Beatriz Ribeiro Costa 
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Dos três padrões apresentados a equipa elegeu o segundo, mas pediu uma nova 






Uma vez que a equipa não se identificou com as propostas apresentadas foi feita 








Figura 63 - Proposta de cor para o padrão escolhido. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 
 
Figura 64 - Proposta definitiva de padrão e cores do revestimento cerâmico. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 
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Para o pavimento foi proposto um cerâmico a imitar madeira pois pretendia-se a 
calidez e conforto de uma madeira, mas com resistência, duração e fácil limpeza de um 
cerâmico. Foi feita ainda uma proposta para o seu assentamento (figura 65).  
 
 
As mesas e cadeiras propostas foram rejeitadas pelo cliente uma vez que as que 
tinha no antigo espaço eram de boa qualidade e pretendia aproveita-las (figura 66). 
Propôs-se então que fossem mantidas as mesas e pintadas as cadeiras (figura 67) por 
serem muito escuras e estarem fora do conceito proposto para este novo espaço. 
 
Figura 65 - Planta de pavimento. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 
 
Figura 67 - Cadeiras e mesas reaproveitadas- Cadeiras e 
mesas existentes. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 
Figura 66 - Cadeiras e mesas existentes. Fonte: 
PPT (Projeto Govinda) 
Beatriz Ribeiro Costa 
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O restante mobiliário foi desenhado à medida, nomeadamente o carro para comida 
buffet (figuras 68 e 69), que nos remete para rulotes de venda na Índia, mas revestido 
a ráfia que lhe dá um ar fresco e natural, e o balcão que foi proposto com um conceito 
idêntico ao carro, mas que foi rejeitado pelo cliente.  
 
Figura 68 - Desenho técnico detalhado do carro buffet. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 
Figura 69 - Visualização 3d do carro buffet. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 
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Na figura 72 é possível ver o balcão aprovado pelo cliente por ser mais económico 
que o proposto inicialmente.  
Figura 71 - Visualização 3D do balcão de pagamento proposto. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 
 
Figura 70 - Desenho técnico detalhado do balcão de pagamento proposto. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 
Beatriz Ribeiro Costa 
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 Para os wc’s sugeriu-se a colocação das mesmas peças cerâmicas do elemento 
central, mas com a parte inferior a azul e apenas uma faixa superior com a repetição do 
padrão (figura 74). Houve ainda alguma dificuldade por serem muito pequenos, mas 
foi possível adaptá-los a pessoas com mobilidade condicionada (figura 73).    
 
 
Figura 73 - Planta de proposta wc's. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 
 
Figura 74 - Cortes dos wc´s com representação do revestimento. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 
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Apresentou-se como proposta de iluminação calhas com focos projetáveis, 
iluminação indireta atrás do lambrim, candeeiros de parede e candeeiros suspensos 
que foram desenhados à medida, e ainda as luzes decorativas no carro buffet e no 






Desta proposta o cliente rejeitou as calhas de focos projetáveis por considerar 
estarem fora do orçamento previsto e, para além da iluminação natural, esta proposta 
já contemplava muito mais iluminação que o espaço anterior que considerava ser 
suficiente.   
Ficou acordado que, caso a iluminação prevista não fosse suficiente, seriam 





Figura 75 - Planta de Iluminação proposta. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 
 
Beatriz Ribeiro Costa 
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Durante o decorrer de todo o projeto o mais desafiante foi sem dúvida o 
revestimento cerâmico (figura76), desde a escolha do padrão e cores, à contabilização 
das quantidades necessárias e até ao assentamento (figura 77), que demorou vários 










Figura 76 - Desenho técnico para assentamento das peças cerâmicas 
Figura 77 - Acompanhamento de obra, 
assentamento do revestimento cerâmico 
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Foi ainda um desafio corresponder às exigências do cliente sem perder o rumo e 
foco no conceito do projeto. Nomeadamente nas mesas e cadeiras que foram mantidas, 
a rejeição de calhas de iluminação e ainda a colocação dos seus quadros e elementos 
decorativos associados à sua religião.   
Este projeto foi muito acompanhado durante a fase de obras uma vez que não foi 
contratada nenhuma construtora e todos os trabalhos foram realizados pelo 
proprietário e seus conhecidos 




 Todo o design gráfico foi proposto por Piedra Papel Tijera, desde a nova imagem 










Figura 79 - Logotipo proposto e atual. Fonte: PPT (Projeto 
Govinda) 
 
Figura 80 - Proposta de cardápio e menu do dia. 
Fonte: PPT (Projeto Govinda) 
 
Figura 81 - Proposta de implementação da marca na 
fachada. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 
 
Figura 78 - Logotipo antigo. Fonte: PPT 
(Projeto Govinda) 
Beatriz Ribeiro Costa 
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4.3.2.6. Síntese Conclusiva 
 Govinda foi sem dúvida um dos projetos mais gratificantes e prazerosos, não só 
pelo resultado final que se mostrou ser um espaço jovem, fresco, luminoso e acolhedor, 
como pela satisfação do cliente Mário Condon que, pelo facto de este ter sido um 
projeto acompanhado muito de perto, se tornou um amigo de toda a equipa. 
Este foi ainda um dos projetos em que foi dada a oportunidade de desenvolver todas 
as plantas e alçados, com a posterior supervisão das minhas colegas e por isso um 


















Figura 83 - Fotografia do resultado final. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 
Figura 82 - Fotografia do resultado final. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 










Figura 84 - Fotografia do resultado final. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 
Figura 85 - Fotografia do resultado final. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 







Figura 86 - Fotografia do resultado final, casa de banho. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 
Figura 87 - Fotografia do resultado final, fachada. Fonte: PPT (Projeto Govinda) 
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4.3.3. Xarxet  
 
4.3.3.1. Objetivos 
 Neste projeto, os proprietários já haviam sido clientes de PPT com o projeto para 
o restaurante Callau (figuras 88 e 89).  
 
O restaurante acima estava localizado no espaço do restaurante Xarxet mas, devido 
à afluência do local os clientes sentiram necessidade de mudar de instalações e surgiu 
então esse restaurante. 
Com o antigo local em desuso (figuras 90 a 93), os proprietários decidiram abrir um 





Figura 89 - Restaurante Callau. Fonte: PPT (Projeto 
Xarxet) 
Figura 91 - Fotografias do espaço existente. Fonte: PPT (Projeto 
Xarxet) 
Figura 88 - Restaurante Callau. Fonte: PPT (Projeto 
Xarxet) 
Figura 90 - Fotografias do espaço 
existente. Fonte: PPT (Projeto Xarxet) 






Calella de Palafrugell é um local muito turístico durante o tempo quente devido ás 






4.3.3.2. Dados de pesquisa 
Este restaurante surge da necessidade de criar um restaurante de cozinha de alta 
qualidade em Calella de Palafrugell com uma nova oferta gastronómica. 
Inicialmente foi feita uma relação entre o restaurante Callau e Xarxet de forma a 
percebermos as principais diferenças e semelhanças.  
O restaurante Callau é descrito com um espaço novo, com vistas, com uma sensação 
de espaço ao ar livre, uma atmosfera acolhedora e novidade 
Para o Xarxet pretende-se que seja um lugar intimo, com um novo formato 
gastronómico, boa localização, atmosfera acolhedora, elegante, familiar, romântico e 
com comida para partilhar.  
Destes destacamos a principal diferença, o tipo de gastronomia, comida individual 







Figura 93 - Fotografias do espaço existente. Fonte: PPT 
(Projeto Xarxet) 
 
Figura 92 - Fotografias do espaço. Fonte: PPT (Projeto 
Xarxet) 




É da diferença gastronómica entre o primeiro restaurante e este novo que nasce o 
conceito. Este deveria ser diferente de uma forma original e criativa, o reflexo da sua 
base, a comida partilhada.  
O conceito partilhar (figura 94) supõe várias coisas, partilha espaço, mesa, comida, 
pratos e conversas e este pequeno espaço teria que convidar a isso. Mas como se 
partilha? Como dividimos 3 croquetes por 5 pessoas? Como se divide uma salada? 
Tudo da mesma forma que se partilha um brinde, com a participação de todos. 
O conceito parte do trocadilho “compartir e com partir” que significa “partilhar” e 
“como partir” respetivamente, sendo que se pretende literalmente partir os elementos 
do espaço (figura 95) sem esquecer o requinte e elegância associada à comida aí 
servida e claro, a sua localização à beira mar. 
Figura 94 - Apresentação ao cliente, conceito de partilha. Fonte: PPT (Projeto Xarxet) 
Figura 95 - Apresentação ao cliente, conceito de partilha. Fonte: PPT (Projeto Xarxet) 
Beatriz Ribeiro Costa 
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4.3.3.4. Proposta 
 A proposta apresentada partiu da alteração da organização já existente (figura 96) 
começando pelo balcão que ocupava grande parte do espaço útil no restaurante e que 
requereu algum estudo de forma a compactar as máquinas já existentes, com a 
funcionalidade necessária num menor espaço possível. 
Ou seja, máquina de cafés, arca para bebida, pia, dispensador de cerveja e zona de 





Figura 97 - Planta de proposta. Fonte: PPT (Projeto Xarxet) 
Figura 96 - Planta do existente. Fonte: PPT (Projeto Xarxet) 
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Como organização das mesas propôs-se uma mesa para grupos grandes, um banco 
corrido que permite várias disposições diferentes e 3 mesas de 4 lugares. 
Na esplanada foi proposta a colocação de mesas individuais. 
Na zona do banco corrido existe uma porta de acesso a uma arrecadação pouco 
utilizada por isso sugeriu-se que em frente à porta o barco fosse removível para que 
eventualmente pudessem ter acesso a essa sala usada para colocação de mobiliário de 
exterior e suplente. 
Tal como no projeto anterior, este também refletiu parte do conceito através dos 
revestimentos propostos (figuras 98 e 99). 
 
 
Figura 98 - Planta de revestimentos. Fonte: PPT (Projeto Xarxet) 
Figura 99 - Planta de pavimentos. Fonte: PPT (Projeto Xarxet) 
Beatriz Ribeiro Costa 
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Na zona do banco corrido foi proposta a pintura de metade da parede como se esta 
estivesse dividida, na parede em frente sugere-se a colocação de lambrim em rafia e 
espelho biselados dividido em diversos partes (figura 100). 
Toda a zona da mesa principal foi revestida a peças cerâmicas, nomeadamente no 
pavimento, paredes e tetos, indo de encontro ao conceito “como partir” e criando uma 




















O mobiliário foi quase todo desenhado à medida, o móvel garrafeira (figura 101 e 
102), onde se adaptou os tiradores de cerveja, os móveis copeiros para apoio ao balcão 
com a colocação de copos e garrafas, o banco corrido, as mesas metálicas e a mesa 










Figura 100 - Corte com revestimentos. Fonte: PPT (Projeto Xarxet) 





Figura 102 - Desenho técnico pormenorizado de móvel copeiro. Fonte: PPT (Projeto Xarxet) 
Figura 101 - Desenho técnico pormenorizado de móvel copeiro. Fonte: PPT (Projeto Xarxet) 
Beatriz Ribeiro Costa 
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A iluminação proposta (figura 103) tem como fonte principal carris de focos, fitas 
de led nos bancos, lambrim e bar como iluminação indireta, candeeiros suspensos e 





Para melhorar entendimento da proposta foram feitas as imagens 3D das figuras 
104 a 107). 
 
 
Figura 103 - Planta de iluminação. Fonte: PPT (Projeto Xarxet) 
Figura 105 - Visualização 3d da proposta. Fonte: PPT 
(Projeto Xarxet) 
Figura 104 - Visualização 3d da proposta. Fonte: PPT 
(Projeto Xarxet) 




A proposta foi aceite pelos clientes e foi tudo executado como havia sido proposto. 
Todos os desenhos técnicos necessários à conclusão do projeto encontram-se no 
anexo III.  
 
4.3.3.5. Síntese Conclusiva 
Este foi o projeto mais fácil em termos de execução por se tratar de um espaço 
pequeno e porque, uma vez que a equipa já tinha trabalhado para estes clientes, eles 
confiaram e aceitaram tudo o que havia sido proposto. 
A obra foi acompanhada com menos frequência que o normal por se localizar um 
pouco afastado da cidade de Barcelona. 
Após a conclusão do projeto foi ainda proposta a colocação de painéis acústicos para 
melhorar a sonoridade do espaço. 
Em suma os clientes e a equipa ficaram satisfeitos com o resultado final (figuras 108 
a 112) tendo alcançado as espectativas e objetivos pretendidos.  
Figura 108 - Fotografia do resultado final. Fonte: PPT (Projeto Xarxet) 
Figura 106 - Visualização 3d da proposta. Fonte: 
PPT (Projeto Xarxet) 
Figura 107 - Visualização 3d da proposta. Fonte: PPT 
(Projeto Xarxet) 


















Figura 110 - Fotografia do resultado final. Fonte: PPT 
(Projeto Xarxet) 
Figura 111 - Fotografia do resultado final. Fonte: PPT 
(Projeto Xarxet) 
Figura 109 - Visualização 3d da proposta. Fonte: PPT (Projeto Xarxet) 




















Figura 112 - Fotografia do resultado final. Fonte: PPT (Projeto Xarxet) 





 Os clientes deste projeto contrataram PPT para um projeto que já tinha sido 
iniciado por outra empresa, tratava-se de um restaurante de butifarras8 com um 
conceito totalmente diferente do habitual.  
Inicialmente PPT sugeriu que pudessem trabalhar juntamente com a primeira 
empresa contratada, mas a empresa rejeitou e por isso o projeto foi desenvolvido 
apenas por Piedra Papel Tijera. O espaço existente (figuras 113 a116) era um antigo 















                                                        
8 Enchido típico da culinária da Catalunha. 
Figura 114 - Fotografia do espaço existente. Fonte: 
PPT (Projeto Debutis) 
Figura 115 - Fotografia do espaço existente. Fonte: PPT (Projeto Debutis) 
Figura 113 - Fotografia do espaço existente. Fonte: 
PPT (Projeto Debutis) 


















O nome do restaurante surge então do trocadilho entre o “De botifarra” e “Dabuten” 
que origina Debutis. 
Como ponto de partida foi importante a referência do projeto gráfico (figura 117) 
já concluído e também a proposta começada pela outra empresa (figura 118). 
 
Figura 116 - Fotografia do resultado final. Fonte: PPT (Projeto 
Debutis) 
Figura 117 - Gráfica de Debutis. Fonte: PPT (Projeto Debutis) 
Figura 118 - Proposta da empresa anterior. Fonte: PPT (Projeto Debutis) 
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4.3.4.2. Conceito 
Inicialmente foi feita uma proposta que ia de encontro ao que a empresa que iniciou 
o projeto propôs, uma vez que as obras já tinham iniciado, e se pretendia dar 
continuidade. 
Esse conceito passava por dar ao espaço um ar jovem, moderno e atual, usando 
como elemento principal o marmorite9 (figura 119) pela associação gráfica à botifarra 
(figura 120). 
 
Após a rejeição desse conceito foi proposto um novo em que era importante fazer 
referência à Catalunha e à origem da botifarra não caindo na típica butifarreria (figuras 
121 a 123), com um toque mais moderno e sofisticado, uma fusão da comida aí servida. 
 
                                                        
9 Material composto por fragmentos de mármore granito vidro quartzo e outros, usado em paredes 
e pavimentos.  
Figura 119 - Exemplo de marmorite. (Projeto Debutis) Figura 120 – Butifarra (Projeto Debutis) 
Figura 121 - Típica Butifarreria. (Projeto Debutis) Figura 122 - Típica Butifarreria. (Projeto Debutis) 
















Um prato regional, com ar de fast food e um toque gourmet. 
Este espaço teria de ser destinado a pessoas de todas as idades onde se vendem 
refeições cuidadas e económicas.  
A rejeição da proposta anterior deu à PPT a liberdade para uma nova proposta. 
 
 
4.3.4.3. 1ª Proposta 
 Na primeira proposta quis-se essencialmente manter o que já havia sido proposto 
e definir o que não havia ficado definido. 
No piso de entrada, o 1º, propôs-se a localização da cozinha que pode ser vista por 
quem passe na rua e assim despertar a atenção para entrar. Foi também proposto neste 
piso a zona de take away e o balcão para refeições rápidas e individuais. Ao fundo da 
sala sugeriu-se uma mesa de grupo e um espelho junto a essa parede para dar a 
sensação de um lugar cheio a quem passe na rua como se pode ver nas figuras 124 e 
125). 
Figura 123 - Típica butifarreria. (Projeto Debutis) 
Figura 125 - Representação 3D da primeira proposta, 
primeiro piso. Fonte: PPT (Projeto Debutis) 
Figura 124 - Representação 3D da primeira proposta, 
primeiro piso. Fonte: PPT (Projeto Debutis) 
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Nas escadas (figura 127) propôs-se o aproveitamento de apenas uma pequena 
parte, uma vez que o pé direito na parte inferior era muito baixo. 
Foi também proposto que nos patamares fossem adicionados degraus, de forma a 
aumentar o pé direito útil. A estrutura foi pensada em metal de forma ao elemento não 




Figura 126 - Planta de Proposta, primeira proposta, piso inferior. Fonte: PPT (Projeto Debutis) 
Figura 128 - Planta da escada proposta. Fonte: PPT 
(Projeto Debutis) 
Figura 127- Fotografia da escada existente. Fonte: PPT 
(Projeto Debutis) 




No piso superior (iguras 129 e 130) sugeriu-se a localização das casas de banho e 
da zona de refeições, essencialmente com bancos corridos como forma de tornar a 







Figura 129 - Representação 3D da primeira 
proposta, segundo piso. Fonte: PPT (Projeto Debutis) 
Figura 130 - Representação 3D da primeira 
proposta, segundo piso. Fonte: PPT (Projeto Debutis) 
Figura 131 - Planta de Proposta, primeira proposta, piso superior. Fonte: PPT (Projeto Debutis) 
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Como materiais foram sugeridos a marmorite, o Carvalho natural, o tijolo pintado a 




Esta proposta foi rejeitada pelo cliente por nunca se ter identificado com a mesma 
e ser demasiado fast food. O cliente pretendia uma fusão entre o tradicional e o fast food 






















Figura 132 - Apresentação ao cliente, proposta de materiais. Fonte: PPT (Projeto 
Debutis) 
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4.3.4.4. 2ª Proposta 
Nesta segunda proposta a organização foi praticamente mantida. No piso inferior  
(figuras 133 a 135) destaca-se a proposta do balcão com revestimento cerâmico 
tipicamente catalão, o tijolo que havia sido sugerido pintado, mas que nesta proposta 







A marmorite é retirada desta proposta e é sugerido um pavimento em 
microcimento para substituição.  
Figura 133 - Representação 3D da segunda proposta, 
primeiro piso. Fonte: PPT (Projeto Debutis) 
Figura 134 - Representação 3D da segunda proposta, 
primeiro piso. Fonte: PPT (Projeto Debutis) 
Figura 135 - Representação 3D da segunda proposta, primeiro piso. 
Fonte: PPT (Projeto Debutis) 
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No piso superior (figuras 136 a 138) é mantida quase toda a organização tendo sido 
sugerida a colocação de mais mesas individuais ao invés do banco corrido para lhe 













Figura 138 - Representação 3D da segunda proposta, segundo piso. Fonte: 
PPT (Projeto Debutis) 
Figura 136 - Representação 3D da segunda proposta, 
segundo piso. Fonte: PPT (Projeto Debutis) 
Figura 137 - Representação 3D da segunda proposta, 
segundo piso. Fonte: PPT (Projeto Debutis) 
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Os materiais propostos passam a ser o Carvalho que ao invés de ser natural é 
escurecido, o tijolo também ao natural, o ferro pintado a preto e tecido sintético a 
imitar pele. Os materiais confecionam assim um ar mais rustico a todo o ambiente 














Como iluminação principal (figura 140 e 141) sugeriu-se carris com focos. Esta 
proposta contempla ainda vários pontos de iluminação decorativa destacando-se os 
candeeiros industriais sobre o balcão e os candeeiros na zona das escadas desenhados 
á medida e em forma de botifarras (figura 142). 
Figura 139 - Apresentação ao cliente, proposta de materiais. Fonte: PPT (Projeto 
Debutis) 
Figura 140 - Planta de iluminação, primeiro piso. Fonte: PPT (Projeto Debutis) 








Figura 141 - Planta de iluminação, segundo piso. Fonte: PPT (Projeto Debutis) 
Figura 142 - Representação 3D de candeeiro em forma de butifarra. Fonte: PPT 
(Projeto Debutis) 
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Foi proposto mobiliário já existente à exceção dos bancos corridos e o carro 
“despeja tabuleiros” (figura 143). 
 
 
Dado o potencial da gráfica apresentado foram ainda propostas zonas destinadas à 
implementação da marca.  
Após a aceitação da proposta foi necessário algum cuidado no desenho de 
pormenor, nomeadamente nas escadas (figuras 144, 145 e 146) e zona de entrada 
(figuras 147 e 148). Nas escadas por ser necessária a sua substituição e da porta porque 
a que existia anteriormente ocupava toda a zona de entrada dificultando a circulação 
aí. 
 
Figura 143 - Desenho técnico pormenorizado de carro para despejar tabuleiros. Fonte: 
PPT (Projeto Debutis) 
Figura 144 - Desenho técnico da escada. Fonte: PPT (Projeto Debutis) 









Figura 145 - Desenho técnico da escada e corrimão. Fonte: PPT (Projeto Debutis) 
Figura 146 - Desenho técnico da escada e despensa. Fonte: PPT (Projeto Debutis) 







Figura 147 - Desenho técnico da porta. Fonte: PPT (Projeto Debutis) 
Figura 148 - Desenho técnico da porta, pormenor puxador. Fonte: PPT (Projeto Debutis) 
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4.3.4.5. Síntese Conclusiva 
 Este foi um projeto aliciante por ter sido iniciada como a continuação de uma 
proposta já existente.  
Acabou por tomar outro rumo e ser totalmente desenhado pela equipa.  
Os clientes ficaram satisfeitos e os objetivos foram cumpridos, resultando num fast 
food clássico e com um toque sofisticado. Nas figuras 149 a 155 pode ver-se o resultado 
final. 
 
 Figura 149 - Fotografia resultado final. Fonte: PPT (Projeto Debutis) 





Figura 150 - Fotografia resultado final. Fonte: PPT (Projeto Debutis) 
Figura 151 - Fotografia resultado final. Fonte: PPT (Projeto 
Debutis) 




Figura 152 - Fotografia resultado final. Fonte: PPT (Projeto Debutis) 
Figura 153 - Fotografia resultado final. Fonte: PPT (Projeto Debutis) 






Figura 154 - Fotografia resultado final. Fonte: PPT (Projeto Debutis) 
Figura 155 - Fotografia resultado final. Fonte: PPT (Projeto 
Debutis) 




O estágio é um ponto de aprendizagem fulcral após a conclusão dos estudos pois 
permite-nos por em prática os ensinamentos da licenciatura e mestrado.   
Este em particular para além da aprendizagem a nível profissional, trouxe também 
uma aprendizagem a nível pessoal, por se tratar de um estágio feito ao abrigo do 
programa Erasmus, feito num país diferente com uma cultura diferente, onde se vive e 
pensa de forma diferente.  
Barcelona foi uma boa escolha por ser uma cidade com muito para conhecer, para 
além dos pontos turísticos (quase todos ligados à arquitetura), há imensos bares, 
restaurantes, lojas, museus, entre outros desenhos por designers de interiores e que 
servem como inspiração para outros projetos.  
Foi sem dúvida prazeroso poder fazer parte de uma equipa tão completa e criativa 
como Piedra Papel Tijera, onde o facto de entrar nesta empresa como estagiária, não 
foi impedimento para que pudesse desenvolver diferentes tarefas em diferentes 
projetos. 
 Grande parte dos projetos desenvolvidos na empresa foram de restauração o que 
se tornou vantajoso por ser uma parte mais específica do design de interiores à qual 
me sentia menos à vontade. Começando pelo desenvolvimento do conceito onde PPT 
insiste bastante e é um ponto essencial para obter um resultado apelativo e original, 
passando pelos desenhos técnicos sempre muito cuidados e explícitos para quem vai 
executar os revestimentos, iluminação, mobiliário. A apresentação dos projetos 
executados também é preocupada uma vez que muitos dos cliente chegam a PPT 
através do site e redes sociais.  
O facto de Piedra Papel Tijera ter como base fundamental manter todos os 
elementos da equipa satisfeitos, aumenta a produtividade e desempenho e motivação 
dos funcionários fazendo com que os resultados sejam melhores. 
 Em suma, este estágio serviu como uma grande aprendizagem em que os objetivos 
foram atingidos com sucesso servindo como um excelente ponto de partida para o 
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Anexos I – Projeto Casa Coyote 
 
 
PE-01 Planta Do Existente 
PE-02  Planta De Distribuição 
PE-02.A Proposta De Distribuição Do Balcão 
PE-02.B Detalho Banca 
PE-03 Planta De Distribuição Cotada 
PE-03.1 Corte S1 
PE-03.2 Corte S2 
PE-03.3 Corte S3 
PE-03.4 Corte S4 
PE-04 Planta De Demolições 
PE-05 Planta De Construções 
PE-05.1 Construções – Detalhe Mesa 
PE-06 Planta De Revestimentos 
PE-06.1 Detalhe De Revestimentos 
PE-07 Planta De Pavimentos 
PE-09 Planta De Iluminação 
PE-10 Detalhe Caixas De Luz 
PE-11 Localização Das Caixas De Luz 
PE-12 Detalhe De Luminárias Suspensa 
PE-13 Detalhe Neon 
PE-14 Planta De Eletricidade 
PE-15 Planta De Águas 
PE-16 Planta De Esgotos 
PE-17 Detalhe Balcão 
PE-19 Detalhe Bancos Centrais 
PE-20.A Detalhe Estante Atrás Do Balcão 
PE-20.B Detalhe Estante Atrás Do Balcão 
PE-21 Detalhe Espelhos 
PE-22 Detalhe Cortinas Fachada 
PE-24 Detalhe Casas De Banho 
PE-26 Detalhe Luminária De Parede 
PE-27 Detalhe Janela Cozinha 
PE-28 Detalhe Passagem De Pratos 
PE-29 Detalhe Estrutura Toldo 



























































































































































































































































































































































































RETIRADA DE TABIQUE DE BARRA
Y SOBRE DE LA MISMA
MUY IMPORTANTE:
REFLEJADAS EN ESTE PLANO
RETIRADA DE CARPINTERIA,
BARRA DE APOYO, PUERTAS
Y TARIMA EN ZONA DE BARRA
EL LOCAL LIMPIO


























































































MESA REALIZADA EN OBRA PARA REVESTIR CON BALDOSAS TIPO RUSTICAS VITRIFICADAS COLOR VERDE BOTELLA 127X127MM
CON JUNTA A DEFINIR EN OBRA
BALDOSA SUMINISTRADA POR CLIENTE.





















































































S 7 BALDOSAS 9 BALDOSAS 7 BALDOSAS
31 BALDOSAS ENTERAS + 8 CM
Escala: 1/50



































CONSULTAR PLANOS DE ALZADOS Y



















































































PUERTAS EN CHAPA PLANA DE ALUMINIO
O ACERO GALVANIZADO CON APERTURA







































































GUIRNALDA de bombillas tipo feria (17M)
BOMBILLAS (30UDS) LED calido 2700k
CARRIL DE FOCOS COLOR BLANCO
LED calido 2700K
TIRA DE LED  CALIDO 2700k




        CAJAS DE LUZ Y NEON
<4> ILUMINACION TIRAS DE LED
PUNTO DE LUZ PARA CONJUNTO
DE LAMPARAS (PLANO PE-12)
GUIRNALDA de bombillas tipo feria (7.5M)
BOMBILLAS (18UDS) LED calido 2700k
BAJO TOLDO
NEON DECORATIVO (PLANO PE-13)
CAJAS DE LUZ (PLANO PE-10 Y PE-11)













CAJA CON PERFILERIA METALICA EN COLOR
NEGRO

























CAJA CON PERFILERIA METALICA EN COLOR
NEGRO









































CAJA CON PERFILERIA METALICA EN COLOR
NEGRO














































































Cliente: Ricardo Ruiz Fecha: 02/11/2017
PE-10
PLANTA























































































MESA DE COMPARTIR, DISTANCIAS Y ALTURA DE
SUSPENDIDAS DESDE ESTRUCTURA DE HIERRO COLOCADA
ENTRE PILARES
LAMPARA COMPUESTA POR PORTALAMPARAS DORADO
BOMBILLA LED CON FILAMENTO VISTO 2700k














































































ESTRUCTURA REALIZADA EN HIERRO NEGRO
ACABADO NATURAL COLOCADO EN PARED
SEPARADO DE LA MISMA UNOS 5CM
PALABRA "COYOTE" REALIZADA CON LETRAS CORPOREAS
Y NEON ROJO SOBRE LAS MISMAS




























































DETALLE NEON E: 1/25
Fecha: 02/11/2017
QE
   ENCHUFE  EXISTENTE EMPOTRADO
   CAMBIAR MECANISMO 12 UDS
QE
MUY IMPORTANTE:
TENER EN CUENTA SI ES NECESARIO
DE ENCENDIDAS Y REGULACIONES DE
   ENCHUFE  EXISTENTE DE SUPERFICIE
   UNICAMENTE DESPLAZANDOLOS












































































MUY IMPORTANTE: TODAS LAS
EN OBRA.
BAJANTE GENERAL EN OBRA.
TAL COMO SE HA VISTO EN











BARRA REVESTIDA EN MADERA CONTRACHAPADA DE ROBLE NATURAL
REVESTIMIENTO
MESA DE LA MISMA MADERA QUE EL REVESTIMIENTO DE LA BARRA
IMPORTANTE COMPROBAR MEDIDAS EN OBRA
1_ REVESTIMIENTO CONTRACHAPADO
DE ROBLE NATURAL 20-30MM
2_ESCUADRA PARA SUSTENTAR
SOBRE DE BARRA








































































BANCO DE MADERA CONTRACHAPADA DE ROBLE ACABADO












































































canal para tira de LED 280cm separado 5cm del canto
canal para tira de LED 280cm separado 5cm del canto












canal para led continua
por la parte inferior de la balda


































el paso de cables
ocasionalmente
canal
para led aprox a  5cm
del canto muy importante
plantear bien
para que si hay
varillas colocadas
en el mismo




































Cliente: Ricardo Ruiz Fecha: 15/12/2017
CONJUNTO ESPEJOS











































































1UD     50X300CM
1 UD    80X180CM
1UD     110X300CM
ACABADO NOGAL:
1UD    105X300CM
1 UD    80X230CM
1UD    135X300CM
1 UD    110X230CM
Escala: 1/40









































































www-pptinteriorismo.comFORMATO A4 Dirección: C/Llacuna 118. Barcelona
Datos: CASA COYOTE
Cliente: Ricardo Ruiz















VENTANA EN ALUMINIO, COLOR ANTRACITA
CON VIDRIO ARMADOS







































2UDS. PARA COLOCAR A DOS CARAS DE LA VENTANA
CONTRACHAPADO DE ROBLE NATURAL










































TELA SUPERIOR CON PATRON PERSONALIZADO,
INTERIOR NEGRA
CON FALDON COMO SE INDICA EN EL ALZADO




















PATRON PARA ESPAMPADO DE TOLDO
9 placas chapa de aluminio ondulada
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Anexos II – Projeto Govinda 
 
PE-01 Planta Do Existente 
PE-02 Planta De Demolições 
PE-03.1 Plata De Distribuição 
PE-03.2 Planta De Distribuição Cotada 
PE-04.1 Cortes L1, L2 
PE-04.2 Cortes L3, L4 
PE-04.3 Cortes L5 E Fachada 
PE-05 Planta De Construções 
PE-06.1 Planta De Revestimentos 
PE-07 Planta De Pavimentos 
PE-08 Planta De Tetos 
PE-09 Planta De Iluminação 
PE-10 Planta De Eletricidade 
PE-11 Planta De Águas 
PE-12 Planta De Esgotos 
PE-13.1 Planta De Vãos 
PE-13.2 Planta De Vãos 
PE-14.1 Detalhe Móvel Apoio 
PE-14.2A Detalhe Carro Buffet 
PE-14.2B Detalhe Carro Buffet 
PE-14.3A Detalhe Móvel Pagamentos 
PE-14.3B Detalhe Móvel Pagamentos 
PE-14.4 Detalhe Lambrim 
PE-14.5 Detalhe Móvel Contadores 
PE-14.6 Detalhe De Estante E Aros 
PE-14.7 Detalhe Revestimento Espelho 
PE-15.1 Detalhe Cozinha 
PE-15.2 Detalhe Estantes Cozinha 
PE-16.1 Planta Detalhada Casas De Banho 
PE-16.2 Cortes Casa De Banho 
PE-17 Detalhe Luminária Parede 
PE-17.2 Detalhe Luminária Parede 




















































































































































































































COMO DE PAVIMENTO DEL SUELO.
LADRILLO MUY IMPORTANTE:




DE ARRIMADEROS Y ELEMENTOS
DECORATIVOS























ZONA RESERVADO 11,78 M2
ZONA BARRA 10,75 M2
 1,76 M2
ASEO 1,92 M2












































































































































































ZONA RESERVADO 11,78 M2
ZONA BARRA 10,75 M2
 1,76 M2
ASEO 1,92 M2






















SITUADA A 2.80M DESDE
SUELO
ARRIMADEROS DE RAFIA NATURAL SEPARADOS POR






ALTURA HASTA FALSO TECHO
(2.50M)
MARCO PERIMETRAL INTERIOR DE
1CM DE ESPESOR ACABADO
ROBLE NATURAL, VER PLANO



































SITUADA A 2.80M DESDE
SUELO
ARRIMADEROS DE RAFIA NATURAL SEPARADOS POR




















































































ARRIMADEROS BASTIDOR DE MADERA CON
TEJIDO MIMBRE/RATAN EN EL INTERIOR
SEPARADO 5 CM DE LA PARED Y 1M DE ALTURA












PARED,  A DEFINIR EN OBRA
3.18
ARRIMADEROS 2.68 ARRIMADEROS 2.44 ARRIMADEROS
2.69 ARRIMADEROS 2.74 ARRIMADEROS
REVESTIMIENTO MEDIANTE PINTURA BLANCA







PINTURA BLANCA EN PAREDES DE LADRILLO
VISTO Y VIGAS EN PLANO VERTICAL Y




CONSULTAR PLANOS DE ALZADOS Y





REVESTIMIENTO MEDIANTE ARRIMADEROS DE
MADERA  CON TEJIDO MIMBRE/RATAN EN EL




COLOCADO EN PARED DE SUELO A
FALSO TECHO.
45 M2











TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARÁN EN OBRA
LEYENDA PAVIMENTOS
PAVIMENTO CERÁMICO IMITACIÓN MADERA 
VIVES CERÁMICA MODELO ORSA-CR BASIC BEIGE  
FORMATO 20 X 90.4 cm
ZÓCALO PERIMETRAL DE 8 CM MISMA PIEZA QUE PAVIMENTO 
74 ML






www-pptinteriorismo.comFORMATO A3 Direc: Pç de la Vila de Madrid, 4 Barcelona
Datos: GOVINDA RESTAURANTE










ALTURA FORJADO REAL CON INSTALACIONES VISTAS.
TODO PINTADO EN BLANCO.
72,25 M2 APROX
































TIRA DE LED PERIMETRAL
POR LA PARTE INTERIOR
DEL ARRIMADERO DE MADERA
TIRA DE LED PERIMETRAL
POR LA PARTE INTERIOR
DEL ARRIMADERO DE MADERA
TIRA DE LED PERIMETRAL
POR LA PARTE INTERIOR
DEL ARRIMADERO DE MADERA
TIRA DE LED PERIMETRAL
POR LA PARTE INTERIOR
DEL ARRIMADERO DE MADERA
TIRA DE LED PERIMETRAL
POR LA PARTE INTERIOR

































































CARRIL DE FOCOS COLOR BLANCO
LED calido 2700K
TIRA DE LED CALIDO 2700k
LEYENDA ENCENDIDAS
<1> ILUMINACION GENERAL
<3> ILUMINACION TIRAS DE LED
PUNTO DE LUZ PARA LAMPARA
DECORATIVA COLGADA
PUNTO DE LUZ PARA FOCO
INTERRUPTOR CONMUTADO

































 PASACABLES H =2.80
 PASACABLES H =2.80





   ENCHUFE PARA SECAMANOS
   TIMBRE
































































INCLUYE HERRAJES NECESARIOS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
MUY IMPORTANTE


















INCLUYE CERRADURA, HERRAJES Y TIRADOR EN
MADERA
MUY IMPORTANTE









































PUERTA CORREDERA EN CONTRACHAPADO DE
ROBLE NATURAL, INCLUYE TIRADOR REHUNDIDO
DE HIERRO NEGRO O SIMILAR
INCLUYE HERRAJES NECESARIOS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
MUY IMPORTANTE
COMPROBAR MEDIDAS EN OBRA.
PC 01
ENTRADA ASEO
PUERTA ABATIBLE HOJA DE CONTRACHAPADO
DE ROBLE NATURAL, INCLUYE TIRADOR  DE
HIERRO NEGRO O SIMILAR Y PESTILLO INTERIOR
INCLUYE HERRAJES NECESARIOS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
MUY IMPORTANTE
COMPROBAR MEDIDAS EN OBRA.
PC 03
PUERTA CORREDERA EN CONTRACHAPADO DE
ROBLE NATURAL, INCLUYE TIRADOR REHUNDIDO
DE HIERRO NEGRO O SIMILAR Y PESTILLO
INTERIOR
INCLUYE HERRAJES NECESARIOS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
MUY IMPORTANTE








































DE ROBLE ACABADO NATURAL, CON VENTANA
CHAPA DE HIERRO EN LA PARTE INFERIOR DE
APERTURA MEDIANTE EMPUJE. YINCLUYE HERRAJES
NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.
MUY IMPORTANTE































































































































































    3 UNIDADES
MM ACABADO NATURAL
2  CERRAMIENTO DE MADERA DE 20 MM DE ESPESOR,
CONTRACHAPADO CON ACABADO EN ROBLE NATURAL,
ESPERSOR 20MM
  - 1 UNIDAD CERRAMIENTO TRASERO Y LATERAL IZQUIERDO
  - 2 UNIDADES CERRAMIENTO TRASERO Y LATERAL DERECHO
3  BALDAS DE MADERA DE 20 MM DE ESPESOR,

















































ALZADO A ALZADO B
B
C
CARRO ENSALADAS 1 UNIDAD
    TUBULAR DE 20 X 20 MM
3  PANELADO DE RAFIA NATURALSOBRE CERRAMIENTO
    DE CONTRACHAPADO.
4  SOPORTE ACEITERAS EN CONTRACHAPADO ACABADO
    ROBLE NATURAL10 MM DE ESPESOR























































Cliente: Mario Fecha: 20/10/2017
PE-14.2A
CARRO ENSALADAS 1 UNIDAD
    TUBULAR DE 20 X 20 MM
3  PANELADO DE RAFIA NATURALSOBRE CERRAMIENTO
    DE CONTRACHAPADO.
4  SOPORTE ACEITERAS EN CONTRACHAPADO ACABADO
    ROBLE NATURAL10 MM DE ESPESOR
7  ESTRUCTURA DE MADERA
Escala: 1/15






















































MUEBLE CAJA 1 UNIDAD
    TUBULAR DE 20 X 20 MM
2  SOBRE DE MADERA CONTRACHAPADA ACABADO ROBLE
    NARURAL DE 20MM DE ESPESOR
3  PANELADO DE RAFIA NATURALSOBRE CERRAMIENTO
    DE MADERA DE ROBLE CONTRACHAPADO
4  BALDAS DE CONTRACHAPADO ACABADO ROBLE NATURAL
   15 MM DE ESPESOR
    ROBLE NATURAL

























































Cliente: Mario Fecha: 20/10/2017
PE-14.3A
MUEBLE CAJA 1 UNIDAD
    TUBULAR DE 20 X 20 MM
2  SOBRE DE MADERA CONTRACHAPADA ACABADO ROBLE
    NARURAL DE 20MM DE ESPESOR
3  PANELADO DE RAFIA NATURALSOBRE CERRAMIENTO
    DE MADERA DE ROBLE CONTRACHAPADO
4  BALDAS DE CONTRACHAPADO ACABADO ROBLE NATURAL
   15 MM DE ESPESOR
    ROBLE NATURAL
7  ESTRUCTURA DE MADERA
Escala: 1/15





Cliente: Mario Fecha: 20/10/2017
PE-14.3B



























































2 UDS 2,69 X 90CM
1 UDS 3,14 X 90CM
1 UDS 2,43 X 90CM
1 UDS 2,74 X 90CM
1 UDS 1,87 X 90CM
MUY IMPORTANTE:






COMO SE INDICA EN
DETALLE.






TEJIDO NATURAL RAFIA SOBRE
TABLERO DE AGLOMERADO DE















SOBRE TABLERO DE 3MM
4 UDS 128 X 86CM
2 UDS 150 X 86CM
2 UDS 114 X 86CM
2 UDS 130 X 86CM
2 UDS   86 X 86CM
MARCO PERIMETRAL DE 4CM
ACABADO EN ROBLE NATURAL.
TEJIDO NATURAL RAFIA SOBRE TABLERO






















ESTRUCTURA EN MADERA ACABADO ROBLE
PUERTAS EN MADERA PANELADAS CON RAFIA
NATURAL CON MARCO PERIMETRAL ACABADO
ALMACENAMIENTO.
































MARCO PERIMETRAL DE 4CM
ACABADO EN ROBLE NATURAL.
TEJIDO NATURAL RAFIA
Escala: 1/30






















































TODAS LAS MEDIDAS SE
MURETE SEPARADOR DE OBRA.
H: 80CM
1  MARCO PERIMETRAL INTERIOR DE 1CM DE
ESPESOR ACABADO ROBLE NATURAL
1 unidad
2  BALDAS INTERMEDIAS DE CONTRACHAPADO
2 unidades
EXTREMO DE CADA BALDA. 10 x 10 mm.
4 unidades
4  MARCO PERIMETRAL INTERIOR DE 1CM DE













































REVESTIMIENTO MEDIANTE ESPEJO COLOCADO EN










































































1   BOTELLERO. ACERO
     INOXIDABLE EXISTENTE
2       ESTANTES PARA
ALMACENAMIENTO
3       ZONA DE CAFETERA Y 
MAQUINAS DE ZUMOS
4       PICA CON MUEBLE INFERIOR
CON PUERTAS DE ACERO 
INOXIDABLE
5       LAVAVAJILLAS INTEGRADO
EN ACERO INOXIDABLE
6       ENCIMERA CONTINUA DE
ACERO INOXIDABLE

























7       ESPACIO PARA CUBO DE
























Cliente: Mario Fecha: 24/11/2017
PE-15.1
ALZADO PERFIL
ESTANTES DE MADERA DE DM











SOPORTE MEDIANTE PLETINA DE
HIERRO EMPOTRADA EN


























Detalle 01 E: 1/2
Escala: 1/25































































































































































































APLIQUE EN TUBO DE HIERRO
NEGRO NATURAL DE 15-20MM DE
DIAMETRO.
CON TULIPAS REDONDAS DE 20CM






















































APLIQUE EN TUBO DE HIERRO
NEGRO NATURAL DE 15-20MM DE
DIAMETRO.
CON TULIPAS REDONDAS DE 20CM

























Cliente: Mario Fecha: 20/10/2017
PE-18
Estágio em Piedra Papel Tijera, Barcelona, Espanha 
 
85 
Anexos III – Projeto Xarxet 
 
 
PE-01 Planta Do Existente 
PE-02 Planta De Demolições 
PE-03 Plata De Distribuição 
PE-04 Planta De Distribuição Cotada 
PE-05 Cortes S1, S3 
PE-06 Cortes S2, S4 
PE-07 Planta De Construções 
PE-08 Planta De Teto Falso 
PE-09 Planta De Pavimentos  
PE-10 Planta De Revestimentos 
PE-11 Cortes De Revestimentos 
PE-12 Detalhe Lambrim  
PE-13 Planta De Iluminação  
PE-14 Planta De Eletricidade  
PE-15 Planta De Esgotos 
PE-16 Planta De Águas  
PE-17 Detalhe Mesa 
PE-18 Detalhe Móvel Para Tirador De Cerveja 
PE-19 Detalhe Móvel Para Garrafas 
PE-20 Detalhe Garrafeira Balcão 
PE-21 Detalhe Garrafeira Atrás Do Balcão 
PE-22 Detalhe Banco Corrido 
PE-23 Detalhe Mesa De Ferro 
PE-24 Detalhe Casas De Banho 
PE-25 Detalhe Luminária 
PE-26 Detalhe Tampo Mesas 
PE-27 Detalhe Almofadas 
PE-28 Localização Almofadas 
PE-29 Planta Estrutura Esplanada  
PE-30 Alçado Frontal Estrutura Esplanada 
PE-31 Alçado Lateral Estrutura Esplanada 





































1. DERRIBO FALSO TECHO ZONA SOBRE BARRA APROX 16m2
2.
DE AGUA
3. RETIRADA DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LOCAL, INCLUSO REPICADO DE ZONA DE ENTRADA PARA 
ALINEAR EL
PAVIMENTO A LA LINEA DE PERSIANA. APROX 50M2
4. RETIRADA DE  TARIMA INTERIOR DE BARRA APROX 6.80M2
5.
6.  RETIRADA DE PAPEL DE PARED Y ELEMENTOS DECORATIVOS. PAPEL APROX 75M2
7. RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTENTES, CUADROS , ESTANTES EN PAREDES Y CUALQUIER ELEMEN
TO DECORATIVO
EXISTENTE
8. RETIRADA DE TERRAZA, TANTO CERRAMIENTO COMO PAVIMENTO.













































































































ALTURA FINAL APROX 110 CM
A REPLANTEAR EN OBRA.
TABIQUE PARA TAPAR
HUECO EXISTENTE
TRAS RETIRAR LA PUERTA
1.60
ARMARIO PARA INSTALACIONES
CON PUERTA EN DM O PLADUR
PARA REVESTIR EN ESPEJO
COMO EL RESTO DE LAS PAREDES
APERTURA ABATIBLE HACIA ARRIBA
APROX A 100CM DEL SUELO






























FALSO TECHO LISO BLANCO






TECHO EXISTENTE PARA PINTAR DEL MISMO



























0.70 1.20 0.72 1.20
FALSO TECHO LISO BLANCO






TECHO EXISTENTE PARA PINTAR DEL MISMO









Cliente: Restaurante Calau Fecha: 02/02/2018
PE-08
FALSO TECHO LISO BLANCO






TECHO PROYECTADO O SIMILAR
APROX 29M2
TECHO EXISTENTE PARA PINTAR DEL MISMO



























PINTURA BLANCA HASTA MITAD DE LA PARED,
INCLUSO PUERTA Y ELEMENTOS DE PARED
APROX 7.96M2
REVESTIMIENTO MEDIANTE BALDOSAS




HASTA UNA ALTURA DE 110CM
APROX 16M2
ARRIMADERO DE MADERA




TECHOS PINTADOS EN EL MISMO TONO QUE EL
ESTUCADO BEIG.
APROX 47M2







Cliente: Restaurante Calau Fecha: 27/02/2018
PE-10
ESPEJO EN PUERTA





CON INTERIOR EN TEJIDO
ESTUCADO COLOR BEIG.


























































EN PAREDES EN GENERAL
ESTUCADO PINTADO EN BLANCO ROTO











































TODAS LAS MEDIDAS SE
ARRIMADERO
3 uds
MARCO EN MADERA DE
ROBLE NATURAL,  INTERIOR
EN TEJIDO DE RATAN
















































































































CARRIL DE FOCOS EN SUPERFICIE
COLOR BLANCO
FOCO CALIDO





<5> ROTULO NEON EXTERIOR
<6> GUIRNALDA FERIA















































































































   ENCHUFE
QE
TOMA VOZ Y DATOS
EXISTENTE
TF











































































Estrucutura en madera contrachapado de roble natural 30mm de espesor
Sobre en marmol blanco macael de 30mm de espesor con cantos pulidos y biselados por la parte de abajo






























Realizado en estructura de hierro negro, tubo de 3x3cm
encimera de mueble en marmol blanco macael.















































Realizado con estructura de hierro negro tubular 10mm de diametro,
parte superior de balda en contrachapado roble natural.

































Realizado con estructura de hierro, tubo 3x3cm de dimensiones.
Estanterias de vidrio opaco
parte frontal y laterales con vidrio acanalado
Cuelgacopas en hierro negro tipo T invertida


















































Realizado con estructura de hierro, tubo 3x3cm de dimensiones.
Estanterias de vidrio opaco















































Bancos en madera de roble contrachapada, acabado natural
retirarlos y colocarlos, es importante los encastres para la tira de leds


































Mesas en hierro negro natural, chapa plegada de 5-3mm de
espesor a definir por industrial.







Cliente: Restaurante Calau Fecha: 27/02/2018
PE-23
PUERTAS REVESTIDAS CON
PINTURA  NEGRA Y ARENA
ESTUCADO COLOR BEIG.
EN PAREDES EN GENERAL


















































LAMPARA DECORATIVA CON HILO L1
4 uds



































TEJIDO FIBREGUARD BOLT 35














TEJIDO FIBREGUARD BOLT 35













TEJIDO JUKE GOLD 132
Escala: 1/10





Cliente: Restaurante Calau Fecha: 27/02/2018
PE-27
TELA ASIENTO Y RESPALDO TELA COJINES




































Cliente: Restaurante Calau Fecha: 27/02/2018
PE-28
TELA ASIENTO Y RESPALDO TELA COJINES








































































































































































































































































































similar a la de las sillas
parte superior
 e inferior
mediante perfil T en hierro
2-3mm de espesor
con perforaciones para pasar














mediante perfil T en hierro
2-3mm de espesor
con perforaciones para pasar







mediante perfil T en hierro
2-3mm de espesor
con perforaciones para pasar
la cuerda cada 5cm
cuerda sintetica negra











Cliente: Restaurante Calau Fecha: 04/04/2018
PE-32
Beatriz Ribeiro Costa 
86 
Anexos IV – Projeto Debutis 
 
PE-01.A Plata De Distribuição Piso 0 
PE-01.B Plata De Distribuição Piso 1 
PE-02.A Planta De Distribuição Cotada Piso 0 
PE-02.B Planta De Distribuição Cotada Piso 1 
PE-03 Cortes S1 
PE-04 Cortes S2 
PE-05 Planta De Construções Piso 0 
PE-06 Detalhe De Construções Piso0 
PE-07 Planta De Construções Piso 1 
PE-07.1 Detalhe De Construções Piso1 
PE-08 Detalhe Escadas 
PE-09 Planta De Iluminação E Eletricidade Piso 0 
PE-10 Planta De Iluminação E Eletricidade Piso 1 
PE-11 Planta De Pavimentos Piso 0 
PE-12 Planta De Pavimentos Piso 1 
PE-13 Planta De Revestimentos Piso 0 
PE-14 Planta De Revestimentos Piso 1 
PE-15 Detalhe Revestimentos 
PE-16 Detalhe Revestimentos 
PE-17 Planta De Teto Falso Piso 0 
PE-17.2 Planta De Teto Acustico Piso 0 
PE-18 Planta De Teto Falso Piso 1 
PE-18.2 Planta De Teto Acustico Piso 1 
PE-19 Detalhe Balcão 
PE-20 Detalhe Balcão 
PE-21 Detalhe Atrás Do Balcão 
PE-22 Detalhe Balcão (Zona De Pedidos) 
PE-23 Detalho Banco Corrido  
PE-24 Detalho Banco Corrido 
PE-25 Detalho Despeja Tabuleiros  
PE-26 Detalhe Guarda-Corpos  
PE-27 Detalhe Guarda-Corpos 
PE-28 Detalhe Debaixo Da Escada 
PE-31 Detalhe Casas De Banho 
PE-32 Detalhe Casas De Banho 
PE-33 Detalhe Porta 
PE-33.A Detalhe Puxador Porta 
PE-33.B Detalhe Puxador Porta 
PE-34 Porta Casa Banho  
PE-35 Detalhe Estrutura Cozinha 
PE-38 Detalhe Luminária Em Ráfia 
PE-39.1 Detalhe Caixa De Luz 
PE-40 Detalhe Luminária Cerâmica 






















































































































































































































































EL PILAR DE HIERRO














































Cliente: SOMDEBUTIS S.L. Fecha: 15/02/2018
PE-06
RECRECER FORJAZO
DE LA BARRA DE LA PLANTA BAJA
FORJADO PARALELO
DE LA BARRA DE LA
PLANTA BAJA











































































paralelo a la barra inferior
no a plomado.






























































































EN CHAPA DE HIERRO PLEGADA
IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE





















































































TIRA DE LED CALIDO 2700k
LEYENDA ENCENDIDAS





CAJA DE LUZ 2700K







LAMPARAS MIMBRE A MEDIDA
2700K
APLIQUE BOMBILLA EN TECHO
   ENCHUFE
<6> CAJA DE LUZ INTERIOR
FOCO DE SUPERFICIE
2700K
   SECAMANOS
Escala: 1/50





























































































TIRA DE LED CALIDO 2700k
LEYENDA ENCENDIDAS





CAJA DE LUZ 2700K







LAMPARAS MIMBRE A MEDIDA
2700K
APLIQUE BOMBILLA EN TECHO
   ENCHUFE
<6> CAJA DE LUZ INTERIOR
FOCO DE SUPERFICIE
2700K
   SECAMANOS
Escala: 1/50














































































Cliente: SOMDEBUTIS S.L. Fecha: 15/02/2018
PE-12
HIERRO NATURAL NEGRO





COLOR ARENA COMO EL PAVIMENTO
APROX 25M2
REVESTIMIENTO























  PAREDES: 20 M2
TODOS LOS TECHOS
PINTADOS EN COLOR ARENA
APROX 80M2
SUPERFICIES CALCULADAS SIN MERMA
REVESTIMIENTO



















TIRADOR DE HIERRO TUBULAR



























COLOR ARENA COMO EL PAVIMENTO
APROX 25M2
REVESTIMIENTO























  PAREDES: 20 M2
TODOS LOS TECHOS
PINTADOS EN COLOR ARENA
APROX 80M2
SUPERFICIES CALCULADAS SIN MERMA
REVESTIMIENTO











































TIRADOR DE HIERRO TUBULAR









TIRADOR DE HIERRO TUBULAR





















































































DE MADERA DE PINO
CON CERRADURA
PUERTAS
TIRADOR DE HIERRO TUBULAR




































































































































Cliente: SOMDEBUTIS S.L. Fecha: 22/02/2018
PE-18.2
regularizar tabica

























































BARRA, TRASBARRA Y REVESTIMIENTOS HIERRO
RECRECIDO EN CHAPA DE HIERRO NATURAL
COMPROBAR EN OBRA
Escala: 1/25


















































































Cliente: SOMDEBUTIS S.L. Fecha: 19/02/2018
PE-21
VISTA EXTERIOR BARRA VISTA EXTERIOR BARRA
VISTA INTERIOR BARRA VISTA INTERIOR BARRA
Escala: 1/25













































EN OBRA REVESTIDA EN BALDOSAS 15X15 CM TIPO CATALANA
A REPLANTEAR EN OBRA.
MEDIDAS INDICADAS EN EL PRESENTE PLANO Y A CONFIRMAR EN OBRA
Escala: 1/25











BANCO REGISTRABLE DE  MADERA
BM02
COLOCADO SOBRE MURETE DE OBRA EXISTENTE

































Cliente: SOMDEBUTIS S.L. Fecha: 19/02/2018
PE-23
BANCO REGISTRABLE DE MADERA
BM01
COLOCADO SOBRE MURETE DE OBRA EXISTENTE





























MUEBLE PARA CUBOS DE BASURA
ESTRUCTURA EN HIERRO NATURAL
30X30MM CON REJILLA DE HIERRO
INTERIORES Y LATERALES EN MADERA DE





























































































































PLANO DESPLIEGUE DE LA BARANDILLA.
REALIZADO PLETINA DE HIERRO NATURAL NEGRO.
5CM DE ANCHO Y 3MM DE ESPESOR







Cliente: SOMDEBUTIS S.L. Fecha: 19/02/2018
PE-26
BARANDILLA
PLANO DESPLIEGUE DE LA BARANDILLA.
REALIZADO PLETINA DE HIERRO NATURAL NEGRO.
5CM DE ANCHO Y 3MM DE ESPESOR













































REALIZADO EN CHAPA DE HIERRO
MEDIDAS A COMPROBAR EN OBRA. DOBLE









Cliente: SOMDEBUTIS S.L. Fecha: 19/02/2018
PE-28
PUERTA ABATIBLE








































































































TIRADOR DE HIERRO TUBULAR
























































































































































EN PERFIL DE HIERRO Y VIDRIO DE SEGURIDAD
COMPUESTA POR DOS HOJAS ABATIBLES UNA
FIJO SUPERIOR
TECHO en CHAPA DE HIERRO
COMPROBAR MEDIDAS EN OBRA

































TIRADOR EXTERIO CON FORMA DE E
PINTADO EN OXIRON NEGRO







Cliente: SOMDEBUTIS S.L. Fecha: 15/03/2018
PE-33.A
CROQUIS 3D DETALLE COLOCACION. VISTA EXTERIOR













TIRADOR INTEROR CON FORMA DE B
PINTADO EN OXIRON NEGRO







Cliente: SOMDEBUTIS S.L. Fecha: 15/03/2018
PE-33.B
CROQUIS 3D DETALLE COLOCACION. VISTA EXTERIOR
E 1/25E 1/5E 1/5
3 uds.
PUERTA CORREDERA POR INTERIOR DE TABIQUE
GUIA YA COLOCADA
































EN HIERRO NEGRO NATURAL
MONTANTES Y BARANDILLAS TUBULARES 10-15MM






































LAMPARAS DE COLGAR  EN MIMBRE











PERFILERIA PINTADA EN NEGRO OXIRON
FRONTALES METACRILATO TRANSLUCIDO
VINILADO.
COLOCADO COLGADO DE VIGUETAS EXISTENTES
COLOR DE LED 3000k


















































LAMPARA DE COLGAR L2

















blanco y rojo. Situado en fachada sobre la
puerta de entrada del local.
















Cliente: SOMDEBUTIS S.L. Fecha: 19/02/2018
PE-41
